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 The Purpose of this study was action research to study the result of academic 
achievement, attitude towards science and behaviours of learning before and after by using Web-
based Instruction. The sample in this study was 25 Mathayomsuksa 6 students (Secondary), 
Dechapattanayanukul School Pattani, in the first semester of 2006 academic year. The One Group 
Pretest – Posttest Design was used in the study. The t-test for dependent sample was used for data 
analysis. 
 The result of  this study revealed that the academic achievement before and after 
taking the web-based Instruction  of Gene and Chromosome had been significantly different at 
.01 level.  This means that the academic achievement after taking the web-based Instruction  of 
Gene and Chromosome is higher than before taking the web-based Instruction  of Gene and 
Chromosome. The attitude towards science before and after taking the web-based Instruction  of 
Gene and Chromosome had been significantly not different at .01 level.  This means that the 
attitude towards science before and after taking the web-based Instruction  of Gene and 
Chromosome there was not change about students’ attitudes towards science and the students had 
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